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ABSTRACT
RINGKASAN
Perusahaan Listrik Negara disingkat PLN atau nama resminya PT. PLN (Persero) yang beralamat Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh merupakan kantor pusat provinsi aceh
atau cabang dari PT PLN Pusat, beralamat di Jl. Tengku H. Daud Beureuâ€™eh, No. 172, Lampriet, Banda Aceh, Nanggroe Aceh
Darussalam, yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penulis laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan bukti pemotongan pajak PPh pasal
23 atas jasa kepada mitra kerja pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh. Dikumpulkan melalui metode observasi yang
dilakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh bersifat
objektif serta mengadakan wawancara dengan melakukan komunikasi langsung terhadap pihak pihak tertentu pada PT PLN
(Persero) Unit Induk Wilayah Aceh. 
Atas pengadaan barang dan jasa, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif
2% atas jasa. Serta tahapan-tahapan penerbitan bukti potong atas jasa kepada mitra kerja tersebut di terbitkan melalui sebuah
aplikasi baru yang divendori oleh Direktorat Jendral  Pajak yaitu e-PPT. Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah penulis lakukan
selama 2 bulan, maka penulis menyimpulkan bahwa Mekanisme Penerbitan Bukti Pemotongan Pajak PPh pasal 23 Atas Jasa
Kepada Mitra Kerja Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri
Keuangan yang telah di tetapkan. 
